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Notes
Recueil réunissant les nouvelles (en français et en anglais), sélectionnées par
un jury constitué principalement d’enseignants et d’étudiants, dans le cadre du
concours d’écriture proposé depuis septembre 2011 par l’Université d’Angers
et l’Université Catholique de l’Ouest. Publication locale.
Ce concours vient se greffer sur l'axe 2 "Nouvelles et formes brèves" du
laboratoire CIRPaLL (UPRES EA 7457), qui rassemble des enseignants
chercheurs de l’UBL (Universités Bretagne-Loire).
L'illustration est de Yannick Le Boulicaut, Professeur, UCO
URL de la notice http://okina.univ-angers.fr/publications/ua19046 [2]
Lien vers le
document https://recherche.uco.fr/publication/ID-UCO-3053 [3]
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